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S U S C R I P C I Ó N 
En las oficinas del periódico, donde puede hacerse 
el pag-o personalmente, ó en otro caso, enviando 
libranza ó letra de fácil cobro al Sr. Administrador 
de la CRÓNICA DE VINOS Y CEREALES. 
No se admiten sellos de correos n i de ninguna 
otra clase. 
PRECIOS: 6 pesetas semestre en toda España, y 
8,50 francos en el extranjero y Ultramar. 
Pago adelantado. 
VINOS Y C 
PERIODICO AGRICOLA Y MERCANTIL 
SE PUBLICA EN MADRID TODOS LOS MIERCOLES 
OFICINAS: CALLE DE VENTURA DE LA VEGA, NÚMERO 6 
(Próximo á la Carrera de San Jerónimo) 
D I R E C T O R - P R O P I E T A R I O : D . C E C I L I O S . D E ZAITIGüI T PARA 
A N U N C I O S 
Se reciben en la Administración del periódico á 
precios convencionales. La CRÓNICA DE VINOS T C E -
REALES cuenta con más de quinientos corresponsales, 
y es el periódico agrícola de mayor circulación en 
España, por cuyo motivo los fabricantes y vendedo-
res de máquinas , abonos, insecticidas, etc., etc., pue-
den prometerse un éxito satisfactorio de la publicidad 
en la CRÓNICA. 
Pago adelantado. 
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m\ ABIERTA 
Excmo. Sr . Min i s t ro de A g r i c u l t u r a , 
Comercio, I ndus t r i a y Obras púb l i -
cas.—Comienza el o toño, j nada se ha 
hecho, que yo sepa, por averiguar 
dónde ha aovado la langosta en esta 
Mancha, la extens ión del terreno inva-
dido, n i comenzado las roturaciones 
necesarias, imprescindibles, si no ha 
de continuar el mal é i r en aumento 
cada año que pase sin externainarlo. 
Ya nadie habla de langosta; por lo 
visto, nadie se acuerda de los perjuicios 
originados por ella durante la pasada 
primavera y verano, y hasta que v u e l -
va á aparecer en estado de mosquito, 
no vend rán los lamentos, el barullo 
para combatirle, y el t i rar el dinero, y 
gastar éste y toda clase de e n e r g í a s en 
balde. Como la recolección ha sido es-
casa en este país , y las operaciones de 
era, por lo tanto, han durado poco t i em-
po, antes de llevar los abonos á las 
tierras y comenzar á sembrar centeno, 
se ha podido roturar mucho, destruir 
canuto en abundancia, para continuar 
los trabajos después de concluir de 
sembrar. Se t e rmina rá esta operación; 
y suponiendo que incontinenti se co-
mience á roturar a l l í donde exista 
canuto, como v e n d r á n los hielos á ha-
cer imposibles los trabajos y las nece-
sidades de la barbechera; como la ex-
tensión de los terrenos invadidos es 
grande, el n ú m e r o de yuntas para efec-
tuar las roturaciones escaso j el ne-
cesario ú n i c a m e n t e para las necesida-
des de las explotaciones ag r í co la s en-
tabladas, de no abandonarse muchas 
labores ó hacerlas en malas condicio-
nes, de no laborar los terrenos infesta-
dos para sembrarlos á su tiempo, sus-
tituyendo éstos á los ya en exp lo tac ión , 
no es posible se pueda roturar en bue-
nas condiciones todos los terrenos con 
canuto y destruir éste en la proporción 
debida. Sentado este precedente, no 
queda más recurso que extraer aqué l á 
mano ó destruirle por medio de piaras 
de cerdos. E l primer medio es algo caro; 
barato, si se tiene en cuenta los daños 
que se evitan, y pudiera aminorarse el 
gasto de su recogida tr i turando el 
canuto recogido y vendiéndolo para 
abono, que por la g ran cantidad de 
n i t rógeno que pueda dar á las plantas 
cultivadas con él, ha de tener compra-
dores. Al l í donde no abundan las piaras 
de cerdos, como sucede en la Mancha, 
podr ían ser adquiridos éstos por las 
Juntas de extinción ó representante 
del Gobierno, y con ellos, y durante 
todo el invierno y primavera, recorrer 
los terrenos infestados, y donde apare-
ciera el mosquito, y con un gasto rela-
tivamente corto, obtener resultados 
grandes. 
E l año pasado se pudo destruir m u -
cha langosta si la gasolina hubiera 
abundado, y aunque se pedía á todas 
partes donde se fabrica y se ofrecía por 
ella precios altos, no pudieron el Go-
bierno y los particulares proporc ionár -
sela por no tenerla fabricada. Como 
por lo regular no tiene otra apl icación 
que matar langosta, las fábricas de re-
fino de petróleo no la fabrican como no 
se les encargue; y si en la p róx ima 
campaña nos ha de faltar como en la 
pasada, es ya tiempo también de hacer 
contratos, de prevenirse con tiempo, en 
la inteligencia que de ella se ha de 
necesitar cuatro veces más por lo me-
nos que en la pasada, y que siempre 
ha de faltar. 
Parece imposible que la prensa de 
gran c i rculac ión, que se ocupa de t an -
tas cosas que á nadie interesa, y que 
por cual motivo, p o r u ñ a s tiestas, ferias 
y viaje real, manda reporters, fleta 
barcos y abre informaciones, no haya 
procurado ayudar é i lustrar la opinión 
y al Gobierno sobre la calamidad de 
que me ocupo. Dicen que en e l campo 
se leen pocos periódicos, y , por lo tan-
to, ellos no procuran más que compla-
cer á sus parroquianos de las ciuda-
des. Yo creo que si se leen pocos pe-
riódicos en la población rural , es por 
no tratar éstos de defender sus intereses 
ag r í co l a s , n i darles noticia de merca-
dos, cosechas y algo que les pudiera 
interesar. La prueba de ello es que la 
vida de la m u l t i t u d de revistas a g r í c o -
las publicadas en España , la deben á 
los rurales, y si además de la lectura 
que proporcionanl;uvieran l a informa-
ción te legráf ica y pol í t ica que los 
grandes periódicos, se leerían con más 
afán y por mayor públ ico. Todo este 
desprecio nos lo merecemos, como 
tengo ya dicho, por nuestra ignoran-
cia, nuestras envidias, nuestra falta de 
fe y nuestra desun ión . ¿Será que nos 
falta una persona de prestigio para re-
dimirnos? Ta l vez, y puede ser V . E . 
Como Ministro y copropietario de E l 
Impa rc i a l , tiene armas que nadie con-
s iguió reunir. Joven, con talento, co-
nocimiento del mundo y e n e r g í a s , 
puede emplearlas en beneficio de tan 
desatendida y despreciada clase a g r í -
cola, y dejar ese Ministerio, partido en 
dos por gracia del regenerador Silvela: 
dejar en la parte que á V . E . le co-
rrespondió tan buen barbecho como 
Moyano en la parte que le ha corres-
pondido en el reparto á su compañero 
el s impát ico Garc ía A l i x . 
Suyo afectísimo amigo, q. b. s. m . . 
E L MARQUÉS DE CASA PACHECO. 
Pedei-noso 14 de Septiembre de 1900. 
El SlICiTO Í6RÍC01A BE YECLA 
al Ministro de Hacienda 
Excmo. Sr.: La grave crisis que atra-
vesó la v in icul tura española á la ter-
minación del tratado con Francia en 
1892, encont ró pronta y satisfactoria 
resolución, que la permit ió seguir una 
vida, si no próspera, por lo menos rela-
tivamente desahogada, en el rápido des-
arrollo y perfeccionamiento que tomó 
la dest i ler ía , base de la impor tan t í s ima 
industria del cognac, aguardiente y 
licores, productos hoy acreditados y 
algunos de ellos de fama universal, 
debida, m á s bien que a l esmero con que 
se elaboran, á la bondad de los alcoho-
les que entran en su fabricación. 
Desde hace dos años esta s i tuac ión 
va empeorando, y á la fecha se hace 
insostenible y amenaza acabar con una 
riqueza que tantos afanes ha costado, 
que es la principal de España , y la casi 
exclusiva de muchas regiones. 
Y la desaparición de esta riqueza no 
es perjudicial sólo para el particular; lo 
es, y mucho, para el Estado. Como el 
cul t ivo de la v id es esencialmente colo-
nizador, y , por otra parte, el contrato 
de aparcer ía , mediante el cual se ha 
creado la casi totalidad de esta riqueza, 
ha convertido a l bracero en propietario, 
en muchas regiones ha contenido la 
emigrac ión y ha resuelto el problema 
social. Además , V. E. sabe perfectamen-
te que e l cul t ivo de la v id es irreem-
plazable en muchas localidades, no sólo 
por la mala calidad de las tierras en que 
és ta se produce, sino la irregularidad 
de las l luvias no hace aptos á estos 
terrenos m á s que para los cultivos ar-
bóreos y arbustivos, y sería ruinoso en 
ellos el cul t ivo cereal; as í que, a l des-
aparecer la v i d , casi todos los terrenos 
en que se cul t iva quedar í an yermos, la 
población obrera t end r í a que emigrar, 
el Estado dejaría de percibir la cont r i -
buc ión de esta riqueza y las que se 
derivan de su existencia, mor i r ían por-
ción de industrias que del tráfico con los 
vinos viven, y regiones hoy prósperas , 
merced á ese cul t ivo , queda r í an sumi-
das en la miseria, por no ser apropiado 
su suelo n i su clima para otras produc-
ciones. 
Varios medios se han propuesto para 
resolver este problema. Proponen unos 
el cambio de cul t ivo , cosa imposible, 
s e g ú n queda demostrado; otros creen 
que el remedio es tá en elaborar mejores 
clases de vinos, cosa de no tan fácil 
realización como se pregona, y no por-
que á muchos de nuestros vinicultores 
les falten conocimientos para hacerlo, 
sino porque el vinicul tor no debe n i 
puede elaborar los caldos más que se-
g ú n se los pide el comercio, y és te no 
puede abrir nuevos mercados si los t ra-
tados no le favorecen. 
La prueba de que esto es así la tene-
mos en que e l mercado suizo, antes pa-
trimonio exclusivo de los italianos, con-
sume hoy cantidades importantes de 
nuestros caldos merced al nuevo t ra-
tado, y á las casas exportadoras no les 
han faltado vinos á propósito para aquel 
país ; igualmente tampoco les fa l ta r ían 
para otros, pues e l vinicultor se atiene 
á lo que el comprador le pide, porque 
en ello ve la venta de su cosecha; pero 
mal puede fabricar tipos exquisitos ó 
adoptados á los gustos de un pa í s si el 
comercio no los ha de exportar a l l í . 
Así , pues, á nuestro parecer, este me-
dio, que es ta l vez e l mejor, no es de 
inmediato resultado, y cuando quisiera 
darlo, ya no sería tiempo. 
Solamente creemos hoy dos medios 
que pudieran resolver inmediatamente 
esta crisis; es uno la rebaja de los de-
rechos de Consumos á un 20 por 100 
como máximo del valor del vino; es el 
otro la prohibición de la fabricación de 
alcoholes industriales, ó cuando menos, 
que sea una verdad el impuesto dife-
rencial que hoy r ige y la inut i l ización 
de esos alcoholes para el consumo. 
Teniendo en cuenta que la rebaja de 
los derechos de Consumos ha de ser ob-
jeto de una ley, y que sólo está en 
nuestra mano procurar que sea una ver-
dad el impuesto diferencial; confiando 
en el espír i tu de justicia de V . E. y en 
su conocimiento de estas cuestiones, 
que le h a r á ver la exactitud de cuanto 
queda manifestado, esperamos de su 
recti tud se sirva dictar una disposición 
por la cual se conceda á las Cámaras y 
Sindicatos A g r í c o l a s atribuciones para 
investigar la fabricación de alcoholes 
industriales y medios para que esta i n -
ves t igac ión pueda dar resultados posi-
tivos, con la cual g a n a r á el Tesoro, se 
sa lvará una riqueza impor tan t í s ima de 
la nación y dará V . E . una prueba m á s 
de su patriotismo y de su amor á la jus-
t icia . 
Dios guarde á V . E. muchos a ñ o s . — 
Yecla, Septiembre de 1900.—El presi-
dente del Sindicato Agr íco la , E r a n -
cisco Qrau y Caballero.—El secretario, 
Antonio Tomás y Lorenzo. 
c i i i o E s j mmm 
Al Sünislro de Agricultura 
Confiamos en la buena voluntad del 
Sr. Gasset, en su espí r i tu emprende-
dor, bien distinto del que animaba á su 
predecesor, y en la fuerza de aquellas 
ideas de regenerac ión que le llevaron 
al cargo que hoy ocupa. Confiamos 
t ambién en que sabrá aprovechar la 
ocasión de deshacer una obra comen-
zada por elementos re t rógrados y de 
ganarse el agradecimiento de los labra-
dores. 
Se trata de las Comunidades de l a -
bradores organizadas en 1898 a l am-
paro de una ley l iberal y descentrali-
zadora. Lo que son las Comunidades no 
ha de apreciarse en Madrid, sino en el 
campo. Constituyen la defensa más se-
gura contra el caciquismo; disminuyen 
notablemente el radio de su odiosa i n -
fluencia, y qu i t ándo le armas facilitan 
la vida del labrador. Toda voluntad 
sana debe declarar guerra á muerte a l 
caciquismo. En España es el enemigo, 
el vampiro, la plaga. . . 
Pues bien; por Real orden de 27 de 
Octubre del 99, el Sr. Marqués de P i -
dal suspendió de plano la aplicación 
de las Ordenanzas; es decir, el funcio-
namiento de las Comunidades ((hasta 
que se dictase el reglamento general que 
imperiosamente reclamaba la ley de 8 
de Jul io del 98» . E l Gobierno del señor 
Silvela ve ía entonces con malos ojos 
toda entidad que pudiera contener, s i -
quiera latente, la fuerza de la u n i ó n 
organizada, y aprovechó la consulta 
de una Comunidad para suprimirlas de 
hecho. E l Consejo de Estado encont ró 
fundamento para hacerlo as í , á pesar 
de que l a ley del 98 no hablaba para 
nada de reglamento general, y es, por 
tanto, discutible l a legalidad de cual-
quiera que se dicte sin aprobación de 
las Cortes que votaron la ley. 
Como en poco tiempo se hab ían or-
ganizado muchas Comunidades, casi 
todas con su Reglamento particular, 
conforme á la in tención que sin duda 
tuvo el Sr. Gamazo a l dictar l a ley, l a 
suspensión or ig inó disturbios en a l g u -
nos puntos, especialmente en la pro-
vincia de Caste l lón. Hubo una interpe-
lación en el Congreso, y entonces el 
Presidente del Consejo declaró que ha-
bía sido mal entendida la Real orden. 
E l 14 de Noviembre se d ic tó otra acla-
ratoria, s e g ú n la cual «sólo se suspen-
día l a aplicación de las Ordenanzas en 
aquellos preceptos que requiriesen re-
g l amen tac ión ú ofrecieren dudas», y 
añad ía que «á la mayor brevedad se 
dic tará e l anunciado Reglamento ge-
ne ra l» . 
Quedaron as í las Comunidades, y , 
peor que todas, las que no h a b í a n des-
arrollado en Reglamentos particulares 
la forma de aplicación de las Ordenan-
zas, y as í siguen todav ía , con una vida 
tan l á n g u i d a , tan difícil y tan amena-
zada, que es lo mismo que si no exis-
tieran. 
Sin duda era esto lo que se deseaba, 
y lo que sabrá evitar el actual Ministro 
infundiendo nueva vida á los út i l ís imos 
organismos campesinos. Penden ahora 
las Comunidades de un reglamento ge-
neral que se va á dictar porque el se-
ñor Marqués de Pidal lo creyó necesa-
rio. Pero, ¿ rea lmente lo es? 
La mayor ventaja de la ley de 8 de 
Jul io era su inde te rminac ión^ su am-
plio criterio. Merced á é l podía adap-
tarse fáci lmente á todas las localidades. 
Precisamente el mal es tá en esos pre-
ceptos inú t i l es y engorrosos para cier-
tas regiones. Los reglamentos olvidan 
muchas cosas. ¡Varía, y tanto, el modo 
de ser de gentes y costumbres, l a í n -
dole de los vicios y de los abusos, las 
exigencias de la policía rural , de los 
caminos!... De unos pueblos á otros el 
campo no es el mismo. Y por eso, den-
tro de una ley l iberal , lo mejor es la 
libertad en la r e g l a m e n t a c i ó n . Cada 
Comunidad sabe mejor que nadie lo 
que m á s le conviene. 
Además , por ios razonamientos del 
Consejo de Estado y por el texto de la 
Real orden, parece que el reglamento 
se i m p o n d r á á todas las Comunidades; 
y , en t a l caso, las que ya le tienen, se 
encon t r a r án , aunque no hayan in f r in -
gido precepto alguno, con el trastorno 
y los perjuicios consiguientes. Aunque 
el suyo responda mejor á sus necesida-
des, recibirán el un i forme de contrata 
que les da el Estado, olvidando que, 
s e g ú n frase de Jovellanos, «el celo del 
propio in terés penetra m á s , prevé más 
y alcanza más en los puntos de dere-
cho, que la inteligencia del más i lus -
trado y sagaz ju r i sconsu l to» . 
Las Comunidades no han pedido a l 
nuevo Ministro de Agr icu l tu ra que de-
sista de dar ese reglamento, suponien-
do que ya es tar ía hecho y que de un 
momento á otro iba á salir. 
Esperan pacientemente, con la resig-
nac ión á que nos tienen acostumbra-
dos, el incierto vuelo del criterio legis-
la t ivo. Saben por informes particulares 
que el trabajo es tá acabado, y les pa-
rece inoportuno pedir otra cosa que su 
pronta publ icación, para saber de una 
vez á qué atenerse y organizarse defi-
nitivamente, si les dejan. 
Pero nosotros nos permitimos llamar 
la a tención del Ministro de A g r i c u l -
tura hacia ese Reglamento, creado por 
una maniobra sagaz de los elementos 
reaccionarios y apegados á la rutina, 
que son enemigos de las Comunidades, 
porque de ellas pueden esperar los 
agricultores, la gran masa de la pobla-
ción rura l , un poco de libertad y de 
independencia. 
Correo Agrícola y ffiercanlil 
( N U E S T R A S C A U T A S ) 
D E ANDALUCIA 
Huéscar (Granada) 21.—Precios en 
pesetas de los a r t í cu los de exportación 
en el mercado de ayer: Tr igo fuerte, á 
13,50 la fanega; ídem candeal, á 12,50; 
centeno, á 8,50; cebada, á 7,25; ha-
bichuelas ñ n a s , á 18,50; harina fuerte, 
primera, á 4,50 los 11,50 kilos; í dem 
segunda, á 4 ,25 ; ídem candeal, primera, 
á 4,50; ídem segunda, á 4,25; c á ñ a -
mo, á 12,50; ídem colas, á 4,50; esparto 
l a r g o , á 1,50; ídem de embarque, á 
0,63; a lqu i t r án vegeta l , á 2 ; vino 
t in to , 11°, á 3,50 los 16,50 litros; ani-
sados dulces, de 20 á 35; ídem secos, 
de 18 á 35. 
Para compras dirigirse a l que subs-
cribe.—Isidoro Monzón . 
Espejo (Córdoba) 22.—Por ésta 
se t e rminó la recolección, esperando la 
del ma íz ; aunque por esta zona no es 
de mucha importancia, algo ayuda á 
los pobres agricultores de ese grano 
que lo hacen con dineros al prestado 
con u n premio descompasado, por lo 
que todos deseamos tengan una regu-
lar cosecha. 
Si tuación del mercado ú l t imo: 
Entraron 100 fanegas de t r igo , que 
se pagaron á 51 reales fanega; 100 de 
cebada, á 26; 90 de garbanzos, de 55 á 
100; 100 de habas, á 4 1 ; 50 de yeros, 
á 36. 
Bueyes de labor, á 2.000 reales uno; 
novillos de tres años , á 1.800; vacas 
cotrales, á 1.000; añojos y añe jas , 
á 700. 
Cerdos al destete, á 50 reales uno; 
ídem de seis meses, á 100; ídem de u n 
año , á 140; ídem de año y medio, á 
1 8 0 . — M Corresponsal. 
DE C A S T I L L A L A NUEVA 
Villanueva de la Jara (Cuenca) 2 1 . — 
La cosecha de cereales ha sido bastan-
I te regular, á pesar de l a mucha falla 
producida por la mala grana; en ceba-
da y avena, buena. 
Hace tres días hemos tenido un fuer-
te nublado acompañado de agua y pie-
dra que ha producido bastante daño en 
las v iñas , teniendo necesidad de ven-
dimiar algunas que han quedado m u y 
rematadas para aprovechar el fruto, 
aunque no es tá sazonado; por lo tanto, 
la cosecha será muy corta, una cuarta 
parte de la ordinaria. 
Precios corrientes: Vino fino, á 10 
reales arroba; t r igo , á 16 fanega; ceba-
da, á 26; avena, á 18; guisantes, á 38; 
guijas, á 35.—R. S. 
D E C A S T I L L A L A V I E J A 
Trigueros del Valle (Valladolid) 2 1 . — 
La cosecha de uva se presenta buena, 
merced a l golpe de agua que cayó el 
7 del corriente, cuya l l u v i a se ex tend ió 
por todo este valle por lo menos en 10 
ó 12 k i lómet ros á la redonda. Es incal -
culable los beneficios que reportó d i -
cho aguacero. Las existencias de vino 
casi nulas en esta localidad, pues sólo 
se cuentan tres cubas de buena clase y 
dos de dulce que no acepta el comercio 
á n i n g ú n precio, es decir, que acepta-
r í a á un precio sumamente bajo. E n 
Coreos t ambién se concluyen las ven-
tas; no quedan más de dos ó tres cubas, 
y la mitad lo necesitan para el consu-
mo local , y en Cubillas de Santa Mar-
ta, ídem i d . ; de suerte que el vino ha 
tenido un alza de 2 reales en cán ta ro 
de 16 litros, con tendencia á subir m á s ; 
queda el tipo de 17 reales y hoy preten-
den á 18 el c á n t a r o . — E l Corresponsal. 
Arévalo (Avila) 23.—Ha l lovido 
bien, a s e g u r á n d o s e la cosecha de vino 
y la sementera. Debido á esto ú l t imo , 
se nota ño jedad en las cotizaciones. 
Vea usted las corrientes: Tr igo , de 45 
á 45,50 reales fanega; centeno, á 32; 
cebada, de 24 á 25; algarrobas, á 25; 
avena, á 19; garbanzos, de 100 á 190. 
U n Subscriptor. 
Castrillo de Onielo (Palencia) 
23.—Se han paralizado las compras de 
t r igo con motivo de la baja iniciada, 
ocupándose los compradores en l levar 
lo que t e n í a n contratado desde hace 
tiempo. 
Las faenas de verano terminadas con 
buena cosecha, estando satisfechos los 
labradores. 
Las viñas regulares y algunas poco 
fruto, aunque con la humedad que t i e -
nen a u m e n t a r á . 
Precios: Vino , á 17 reales c á n t a r o ; 
t r igo , de 38 á 40 reales fanega; cente-
no, á 30; cebada, á 26; avena, á 16; 
patatas, á 6 reales arroba.—M. 
^ Brivlesca (Burgos) 18 —Situa-
tuación del mercado de ayer: 
Entraron 810 fanegas de t r igo , que 
se pagaron á 44,50 ^ 44,75 reales las 94 
libras, con tendencia á la baja; 67 de 
t r igo á l a g a , de 48 á 49; 14 de centeno, 
de 34 á 35 la fanega; 78 de cebada, de 
30 á 31 ; 38 de avena, á 22 los 25 k i -
los; 17 de yeros, de 42 á 43 la fanega. 
Harina de primera, á 20 reales arro-
ba; de segunda, á 19; de tercera, á 18; 
harini l la , á 9; cabezuela, á 8; salvadi-
l l o , á 7 . — E l Corresponsal. 
Valladolid 2 1 . — Ayer entraron 
en los Almacenes Generales de Cas-
t i l l a 500 fanegas de t r i g o , que se paga-
ron de 44 á 44,75 reales las 94 l i -
bras (25,34 á 25,87 pesetas los 100 
ki los , ó 20,08 á 20,42 pesetas hecto-
l i t ro) , y 300 de centeno, que se paga-
ron de 33,25 á 34 reales fanega. E n 
los del Canal entraron 400 fanegas de 
t r igo , que se cotizaron á 44 reales 
las 94 libras (25,43 pesetas los 100 k i -
los, ó 20,08 pesetas hectoli tro). 
Los precios á que hemos cotizado 
hoy en el mercado del Campillo han 
sido los siguientes: 
T r i g u i l l o , á 38 reales fanega; ceba-
da, de 26 á 27; algarrobas, á 31 ; ave-
na, á 21 ; patatas, á 1,40 pesetas arro-
ba; harina extra , á 17,50 reales l a 
arroba, con saco y sobre v a g ó n en esta 
es tación; ídem de primera, á 16,50 
ídem de todo pan, á 15,50; ídem de se 
segunda, á 15; ídem de tercera, á 14,50. 
terceril la, á 10; ídem de cuarta, á 17 
reales fanega, sin saco; comidilla, á 12. 
salvados, á 9; abijas, á 24; t r i go , á 20. 
E l Corresponsal. 
W Tíldela de Duero (Valladolid) 
22.—Animada la venta de vinos. La 
vendimia será m u y en breve, pues ade-
lanta mucho el fruto. 
Precios: Trigx), á 43,50 y 44 reales 
fanega; centeno, á 32,50 y 33; cebada, 
á 24 y 25; algarrobas, á 31 y 32; ave-
na, á* 19 y 20; garbanzos, dé 80 á 130; 
C R O N I C A D E V I N O S Y C E R E A L E S 
habas, á 34 y 35; alubias, á 76 y 78; 
yeros, á 32 y 33. 
Harina de primera, á 17 reales arro-
ba; de segunda, á 16; de tercera, á 15; 
har in i i la , á 16 reales la fanega; salva-
di l lo , á 9; patatas, á 5 reales arroba; 
vino t in to , á 16 reales c á n t a r o ; blanco, 
á 15.—11 n Subscriptor. 
Burgos 21 . — A l mercado de ayer 
entraron unas 4.000 fanegas de todo 
grano, cot izándose como sigue: Tr igo 
blanco, á 43 reales las 92 libras; ídem 
rojo, á 42; ídem á l a g a , á 51 las 94 l i -
bras; centeno, á 34 las 90 libras; ceba-
da, á 32 los 32 ki los; avena, á 20 los 
25 ki los; yeros, á 42 los 44 ki los; l e n -
tejas, á 40 los 42,50 ki los ; alholvas, á 
36 los 40 kilos; patatas, á 5 reales 
arroba; paja, á 1; lana colchonera l a -
vada, á 94. 
Animadas las compras, tiempo fresco 
y los labradores preparando ios campos 
para la sementera.—El Corresponsal. 
Rioseco (Valladolid) ;22.—Ayer 
entraron 800 fanegas de t r igo nuevo, 
que se pagaron á 42 reales las 94 libras. 
También entraron 600 fanegas de 
rentas. 
Hay ofertas de t r igo á 43,50 reales 
las 94 libras. 
Tendencia del mercado, firme.—M 
Corresponsal. 
^ Falencia 22.—Muy concurrido 
ha estado el mercado de hoy, á pesar 
de lo que se esperaba, habiéndose ven-
dido todo el grano que se presentó con 
bastante a n i m a c i ó n , particularmente 
centeno y cebada, que se notó alguna 
tendencia á subir, por el gran n ú m e r o 
de compradores. 
Rigieron los siguientes precios: T r i -
go, de 41 á 42,50 reales las 92 libras; 
centeno, á 30 las 90; cebada, de 25 á 
28 la fanega; avena, á 1 5 . — C o r r e s -
ponsal. 
Melgar de Fernamental (Burgos) 
20.—Tiempo encapotado, lluvioso y 
frío. 
Hoy se toma la gente y m a ñ a n a se 
empieza la vendimia, que no es lo agra-
dable que se pensaba, por lo borrosa y 
sucia que será á causa de las l luvias 
que han caído estos d í a s . 
E l mercado con este motivo m u y 
concurrido. 
Tr igo , á 41 reales las 92 libras; cen-
teno, á 29 la fanega; cebada, á 26; 
avena, á 19; yeros, á 37; patatas, á 5 
reales arroba; vino t in to , á 18 cán t a r a . 
M Corresponsal. 
Avila 21.—Precios: T r i g o , de 
44 á 45 reales fanega; centeno, de 31 á 
32; cebada, de 26 á 27; algarrobas, de 
28 á 29; harinas: de primera extra, sis-
tema ci l indro, á 17 reales arroba; ídem 
de primera S. de Piedra, á 16,50; ídem 
de primera P., á 16; í dem de segunda 
P., á 13,50; salvados de todas clases, 
de 7,50 á 8 reales a r roba .—M Corres-
ponsal. 
Flores de Avila 22.—Hemos te-
nido temporal de fuertes nublados que 
en muchos pueblos de estas inmedia-
ciones han hecho mucho daño , pero en 
éste á Dios gracias, sólo han descarga-
do agua y és ta no con exceso, así que 
la tierra se ha puesto en buenas condi-
ciones para la o toñada y para principiar 
la sementera. 
Los precios de este mercado en e l día 
de la fecha son los siguientes: 
Tr igo , de 44 á 45 reales fanega; cen-
teno, de 32 á 33; cebada, de 27 á 28; 
avena, de 18 á 20; garbanzos, de 150 
á 160; guisantes, de 40 á 41 ; patatas, 
á 5 reales arroba; vino t in to , á 18 rea-
les cán ta ro ; ídem blanco, á 17 .—Fl 
Corresponsal. 
D E CATALUÑA 
Lérida 20.—La ú l t i m a feria ha sido, 
como ya era de esperar, de las m á s 
concurridas de este verano, habiendo 
concurrido á la misma de 18 á 20.000 
cabezas, en su mayor parte carneros. 
Las ventas realizadas en buen n ú -
mero de rebaños , á precios elevados, 
p a g á n d o s e los carneros de 22 á 24 pe-
setas; primales, de 20 á 2 1 ; las ovejas, 
de 19 á 22; y corderos, á 14 y 15 pe-
setas. 
Puede calcularse que se ha vendido 
unas tres cuartas partes de ganado, 
con destino á la recr ía , y casi todo se 
queda en el mismo pa í s , á excepción 
de algunos rebaños de corderos que van 
á l a provincia de Barcelona y Gerona. 
Los escasos rebaños que quedan por 
vender se dirigen á la renombrada feria 
de Santa Coloma de Queralt, que se 
celebra e l día 23 del corriente.—El 
Corresponsal. 
^ Barcelona 20. — Trigos: Can-
deal Castilla (añejo), de 31,36 á 31,81 
pesetas los 100 kilos; í d e m id . (nuevo), 
de 30,90 á 31,36. 
Centeno.-rr kv&gón y Navarra, de 
29,99 á 30,90 pesetas los 100 ki los; 
Urge l l , de 29,54 á 29,99; comarca, de 
29,09 á 29,54. 
Har inas . — Elaborac ión por c i l i n -
dros: Primera extra, blanca, de 39,26 
á 40,26 pesetas los 100 ki los; ídem su-
perfina blanca, de 37,86 á 38,46; í dem 
n ú m e r o 2 blanca, de 36,05 á 39,06; 
ídem n ú m . 3 ídem, de 34,85 á 35,45; 
ídem n ú m . 4 ídem, de 25,24 á 31,25; 
segunda blanca, á 22,83; tercera ídem, 
á 21,63; cuarta ídem, á 20,43; primera 
extra fuerza, de 42,06 á 42,66; ídem 
superfina ídem, de 40,26 á 41,46; ídem 
n ú m e r o 2 ídem, de 39,06 á 40,26; ídem 
n ú m e r o 3 ídem, de 35,45 á 36,05; ídem 
n ú m e r o 4 ídem, de 31,^5 á 32,45. 
Extremadura, de 22,50 
á 23 pesetas los 100 kilos. 
Celada.-—\)Q Rusia, de 13,92 á 14,28 
pesetas hectolitro ó á 23,50 pesetas los 
100 kilos; Extremadura, á 23; comarca 
nueva, á 12,85 pesetas hectolitro, ó 
22,50 á 23 los 100 kilos. 
Garbanzos.—Morunos primera, de 
28,50 á 29 pesetas los 100 ki los; ídem 
segunda, de 27,50 á 28; Castilla, de 42 
á 140. 
HaMclinelas,—Mallorca, á 37 pese-
tas los 100 kilos; Galicia, de 31,50 á 
32,50; cocorosas Odesa, á 34. 
Habas.—Comarca, á 16,42 pesetas 
hectolitro; Valencia negras, de 1 6 , 2 5 á 
16,42; Extremadura nueva, de 16,60 á 
16,78 pesetas hectolitro, ó 25,75 á 26 
pesetas los 100 ki los; I ta l ia , á 17,14. 
Habones.—De A n d a l u c í a , de 18,21 á 
18,59 pesetas hectolitro, ó á 2 6 pesetas 
los 100 kilos; m a z a g á n , á 18,57 pese-
tas hectolitro. 
Maiz.—De Plata, á 16,42 pesetas 
hectol i t ro; Novorosiski , de 16,25 á 
16,42; Danubio, á 17,14; Anda luc í a , á 
14,64; Potti , á 15,31; Estados Unidos, 
á 15; m a z a g á n , á 16,42; Cincuantini , 
de 22,50 á 22,85.—67. 
DE E X T R E M A D U R A 
Medellín (Badajoz) 19.—Poca deman-
da de trigos y animada la de granos de 
pienso. 
Precios: Trigo rubio, superior, de 55 
á 56 reales fanega; ídem blanco, de 49 
á 50; ídem albar, de 46 á 48; cebada, 
de 25 á 26; avena, á 16; habas, de 39 á 
40 la fanega colmada; garbanzos regu-
lares, de 80 á 100; altramuces, á 2 0 . 
Para compras dirigirse al que subs-
cr ibe .—/. Soldevüla . 
^ Talavera la Vieja (Cáceres) 23. 
La feria verificada los d ías 11 y 12 del 
presente en esta localidad ha estado 
bastante desanimada á causa de las 
continuas tormentas; no obstante esto, 
se presentaron bastantes ganados y 
hubo algunas ventas, aunque á precios 
m á s bajos que en otras ocasiones. 
Esto mismo sucedió en la que se 
efectuó en el inmediato pueblo de Pe-
raleda de la Mata en los d ías 14, 15 y 
parte del 16 del presente; hubo m u -
cho ganado y de compradores regu-
larmente, pero t a m b i é n con tendencia 
á la baja, y en particular en el ganado 
de cerda, siendo los precios en los dos 
pueblos muy aproximados. 
Los granos también encalmados, ven-
diéndose pequeñas partidas á los pre-
cios siguientes: 
Tr igo , á 40 reales fanega; centeno, á 
33; cebada, de 20 á 22; garbanzos, de 
20 á 22 la arroba. 
Patatas, á 5 reales arroba. 
Bueyes de labor, de 2.500 á 3.000 
reales pareja; novillos de tres años , de 
800 á 900 uno; vacas cotrales, con cr ía , 
de 1.300 á 1.500; añojos y añe jas , de 
500 á 600. 
Cerdos al destete, de 50 á 60 reales 
uno; ídem de seis meses, de 80 á 90; 
ídem de un ano, de 150 á 160; ídem de 
dos años , de 340 á 350.—El Corres-
ponsal. 
D E L E O N 
Madridanos (Zamora) 21.—Ha termi-
nado la recolección de cereales, ha-
biendo quedado los labradores satisfe-
chos, debido á la cantidad y calidad de 
los productos, as í como de los precios, 
que son bastante remuneradores. 
A l a vez nos han favorecido las l l u -
vias desde hace unos d ías ; las uvas 
han agradecido ese temporal, debido á 
que durante el verano no ha caído n i 
una soh-i gota de agua, y algunos ra-
cimos se iban secando. 
La cosecha no pasa rá de regular, 
porque este año no es demasiado el 
fruto que tienen las cepas, y además 
la filoxera va haciendo sus correspon-
dientes bajas. 
Precios: Tr igo , de 45 á 46 reales fa-
nega; cebada, de 29 á 30; garbanzos 
cocheros, de 120 á 130; vino de 15,50 
á 16 reales c á n t a r o , con pocas existen-
cias.—A. C. 
Toro (Zamora) 22.—La cosecha 
de cereales ha sido este año abundan-
te, teniendo hoy estos granos buenos 
precios. 
E l vino de primera, á 4 pesetas los 
16,04 litros; de segunda, á 3; aguar-
diente de 19 á 20°, á 8 pesetas; t r igo , á 
11 pesetas las 94 libras; cebada, á 7 
pesetas la fanega; garbanzos de p r i -
mera, á 130 reales; de segunda, á 100; 
de tercera, á 80; algarroba, á 7; habo-
nes, á 8.—/. A . 
* \ Peñaranda de Bracamente (Sa-
lamanca) 21.—Se han vendido a l g u -
nas partidas de garbanzos en los pue-
blos inmediatos y quedan muy procu-
rados. Aqu í son pocos los que hay. 
Las entradas de granos a l mercado 
de hoy han sido buenas, vendiéndose 
cuanto t r igo se presentó con m á s fir-
meza que hoy hace ocho d ías . 
E l centeno muy animado y los de-
m á s granos sostenidos. 
Si tuación del mercado de ayer: 
Entraron 1.800 fanegas de t r igo, 
que se pagaron de 44 á 45 reales una; 
200 de centeno, de 32 á 33; 500 de ce-
bada, de 26 á 27; 500 de algarrobas, 
de 27 á 28; avena, á 17; garbanzos 
finos, de 4 2 á 43 en onza, á 170 reales; 
ídem de 44 á 45, á 165; ídem de 46 
á 4 7 , á 155; í dem de 48 á 49, á 145; 
ídem de 50 á 51 , á 140; ídem de 52 á 
53, á 130; ídem de 55 á 56, á 120; 
ídem de 58 á 60, á 110. 
Harinade primera, á 17 reales arroba; 
ídem de segunda, á 16; ídem de terce-
ra, á 15; harini i la , á 10; cabezuela, á I 
8; salvadillo, á 7; patatas, á 6; vino t i n - ! 
to, á 16 reales c á n t a r o ; ídem blanco, á 
16 ídem. 
Bueyes de labor, á 2.000 reales uno; 
novillos de tres a ñ o s , á 1.500; vacas 
cotrales, á 900; añojos y añe jas , á 600. 
Unas 1.800 cabezas de ganado lanar 
que se presentaron se vendieron ense-
guida á los siguientes precios: Ovejas, 
de 50 á 52 reales una; corderos, de 45 
á 48, y carneros, de 75 á 80 .—i í7 Co-
rresponsal. 
Zamora 21.—El temporal con-
t i n ú a de aguas, y , s e g ú n dicen los v i -
nateros, tanta agua perjudica el fruto 
y desean que no l lueva por ahora m á s 
por empezar la vendimia á ú l t imos de 
mes. 
Las operaciones de t r igo y demás 
cereales en esta semana han sido esca-
sas, y no sabemos más operaciones que 
las hechas por un almacenista de ésta 
de 50 vagones de t r igo para Barcelona 
y Gerona, y con motivo de la calma y 
baja de Barcelona abundan las ofertas, 
y estos fabricantes y almacenistas se 
encuentran con miedo en las compras. 
La s i tuación de este mercado en el 
d ía de la fecha es la siguiente: 
Entraron 680 fanegas de t r igo, que 
se vendieron á 44 reales fanega; 126 de 
centeno, á 35; 344 de cebada, de 28 á 
29; 215 de algarrobas, á 30; 127 de 
garbanzos, de 150 á 160, y 68 de a lu -
bias, á 82. 
Harina de primera, á 16 reales arro-
ba; de segunda, á 15; de tercera, á 14. 
Patatas, á 5 reales arroba. 
Vino t in to , á 15 reales c á n t a r a ; blan-
co, á 1 6 . — ^ Corresponsal. 
Valencia de Don Juan (León) 23. 
Cotizamos: Tr igo , á 42 reales fanega; 
centeno, á 34,50; cebada, á 26; avena, 
á 18; garbanzos superiores, á 120; ídem 
regulares, á 98; alubias, á 76; muelas, 
á 35; patatas, á 6 la arroba. 
Vino t in to , á 19 reales c á n t a r o . — E l 
Corresponsal. 
Fermoselle (Zamora) 23.—Con 
las ú l t imas aguas l a uva se ha benefi-
ciado mucho, y se espera una regular 
cosecha en las v iñas no atacadas de la 
terrible filoxera. 
Precios: Tr igo , á 45 reales fanega; 
centeno, á 31 ; cebada, á 28; garbanzos, 
de 80 á 120, harina de primera, á 17 
arroba; de segunda, á 16; de tercera, 
á 14; patatas, á 4. 
Vino t in to , á 14 reales cán t a ro ; ídem 
blanco, de 12 á 2 0 . — E l Corresponsal. 
D E M U R C I A 
Cartagena (Murcia) 22.—La cosecha 
de uva ha sido mala, pero la poca que 
queda se paga á 3,50 reales la arroba 
de t inta y á 4 la blanca. De vinos blan-
cos tenemos gran demanda, pe rd iéndo-
se grandes transacciones en este caldo 
por falta de existencias. 
La cosecha de ma íz se presenta su-
perior, y creo que lo tendremos barato; 
a ú n no sabemos precios porque se es tá 
en la r eco lecc ión .—A. A . B . 
D E N A V A R R A 
Legarda 22.—La cosecha de cereales, 
efectuada con u n tiempo inmejorable, 
ha sido nada m á s que mediana, por e l 
exceso de humedad y tiempo frío del 
mes de Mayo; debido á la terrible trans-
formación por la filoxera, se puede de-
cir que, hoy por hoy, es la ún ica cose-
cha de este pa í s , antes vi t ícola. Los 
precios de toda clase de granos, se co-
tizan en alza: Tr igo , á 22,50 reales 
robo (28,13 litros); cebada, á 18; avena, 
á 14; patatas, á 6 arroba. 
Los labradores se entretienen en pre-
parar las tierras- para la siembra, des-
pués de las excelentes aguas que ca-
yeron días pasados, y en descepar las 
v iñas antiguas, que constituye un tra-
bajo ímprobo sin r emune rac ión ; las 
nuevas plantaciones de vides america-
nas muy buenas.—El Corresponsal. 
t% Irurzun 18.—Celebramos ayer 
el mercado con una concurrencia y ani -
mación extraordinarias. Acudió mucho 
ganado de cerda y vacuno, que se ven-
dieron á precios m u y regulares. Los 
primeros, ó sea los cerdos, los de des-
tete, á 19 pesetas; y los de engordar, 
que había en gran n ú m e r o , sobre 70 á 
75 pesetas. 
Parejas de bueyes, como ahora no es 
tiempo de vender esta clase de gana-
dos, por avanzar hacia el invierno, y 
nadie quiere cargarse con gastos, se 
vendieron pocas, rigiendo un precio de 
560 á 720 pesetas cada pareja. 
Terneras l legaron muchas; pero no 
por ser grande la abundancia, flojearon 
sus precios, no, sino que se vendieron 
á precios bastante elevados, saliendo 
una buena partida para Barcelona y 
Vi tor ia . La plaza de granos estaba 
atestada, cuyos precios son: Tr igo , á 
5,75 pesetas robo (28,13 litros); ma íz , á 
5,50; habas, á 5; cebada, á 4; avena, á 
3,25; alholva, á 5; g i rón , á 4; aiscol, á 
3,50; beza, á 5; alubias, de 9 á 12. 
De la fruta que acudió , en particular 
los melocotones, se vendieron medio de 
balde, porque a b u n d ó tanto, que las 
vendedoras no sab ían donde colocarles. 
E l domingo ú l t imo cayó una tormen-
ta que r e g ó los campos á gusto de los 
labradores, cuyas aguas son muy pro-
vechosas para preparar las tierras para 
l a p róx ima siembra del t r igo . También 
á las patatas t a rd í a s les será de gran 
.alivio.—.57 Corresponsal. 
D E L A R I 0 J A 
Sajazarra (Logroño) 22 .—El martes 
ú l t i m o se desencadenó formidable tem-
pestad, descargando t a l cantidad de 
agua, que se desbordaron los arroyos • I 
destrozando todos los huertos del pue-
blo é inundándose algunas casas y edi-
ficios destinados á la elaboración de 
vinos. Por fortuna no cayó granizo. 
E l estado de los viñedos es bueno 
por lo que esperamos cosecha satisfac-
toria. 
De vino quedan unas 24 cubas, co-
t izándose de 12 á 14 reales c á n t a r a . 
Del inmediato pueblo de Ti rgo me 
dicen sólo hay siete cubas de vino y 
que los viñedos tienen mucho fruto. 
Supónese que la vendimia comen-
zará en esta comarca del 10 a l 12 del 
próximo Octubre. Es de creer resulten 
muy buenos los vinos, porque las uvas 
e s t án sanas y van madurando en las 
mejores condiciones. — E l C o r r e s -
ponsal. 
*** Briones (Logroño) 23.—Las v i -
ñ a s es tán buenas, pero se cosechará 
menos que el año anterior, porque los 
racimos no son tan grandes. La clase 
puede ser superior. 
Adelantada la venta de vino; sólo 
quedan unas 60 cubas, co t izándose de 
10 á 11 reales c á n t a r a . 
Los mismos precios r igen en Gimileo 
y Ol laur i , en cuyos pueblos hay dispo-
nibles 14 y 3 cubas respectivamente. 
En Rodesno tienen muy buena co-
secha y quedan también muy reduci-
das las existencias de vino. 
Tiempo caluroso, habiendo l lovido 
torrencialmente.—El Corresponsal. 
Cuzcurrita ( L o g r o ñ o ) 23. — 
Tiempo inmejorable para el desarrollo 
y madurac ión de las uvas. Ha ya m u -
chos años que no hemos tenido tan sa-
nos y de tan buen aspecto los v iñedos . 
Si la vendimia se hace con tiempo fa-
vorable, se c o n s e g u i r á n vinos selectos. 
La cosecha excederá seguramente de 
200.000 cán t a r a s . 
Sigue animada la venta de vinos. E n 
la ú l t i m a semana se han medido unas 
12.000 cán ta ras á los precios de 9 á 14 
reales. Las existencias son grandes 
(unas 300 cubas), pues esta acreditada 
bodega realiza la mayor parte de sus 
existencias en verano y o t o ñ o . — E l 
Corresponsal. 
DE V A L E N C I A 
Valencia 23.—La cosecha de vino va 
resultando escasa en la provincia debi-
do a l mi ld iu y á los pedriscos. Las 
uvas se consiguen en general á bajos 
precios, lo que puede obedecer a l mal 
estado del fruto en unos puntos, y á l a 
gran cosecha de Francia en los pueblos 
que se libraron de las plagas c r i p t o g á -
micas y las malas nubes. 
Los aceites superiores del pa ís se co-
tizan á 66 reales la arroba; ídem Tole-
do, á 56; medianos ídem, á 54; supe-
riores Tortosa, á 52; medianos ídem, á 
48; inferiores í d e m , á 45; andaluz, su-
perior, á 48; í dem para fábrica, á 45; 
m a n í del pa ís , á 48; mozambique, á 
48 ; manenegos, de 46 á 52, s e g ú n 
clase. 
Precios de los arroces (esta cosecha 
es abundante): Amonqu i i í n ú m . 0, á 
29,50 pesetas los 100 Míos ; ídem n ú -
mero 1, á 30; ídem n ú m . 2, á 30,75; 
ídem n ú m . 3, á 31,50; ídem n ú m . 4, á 
32,25; ídem n ú m . 5, á 33; ídem n ú -
mero 6, á 33,75; ídem n ú m . 7, á 34,50; 
ídem n ú m . 8, á 36,25; ídem n ú m . 9, á 
36; nuevos en cáscara , de 20 á 20,50. 
Se han vendido 390 kilos de azafrán, 
de 93 á 100 pesetas los 100 kilos. 
La cebada nueva, buena clase, de 28 
á 30 reales fanega; t r igo candeal, de 
95 á 97 el hectolitro; ídem duros, de 94 
á 96; ídem huerta, de 85 á 90; jeja, de 
93 á 95 . .—El Corresponsal. 
Vinaroz (Cas te l lón) 23. — La 
vendimia es tá adelantada, y los pro-
pietarios descontentos, porque los pre-
cios de las uvas son bajos; en general 
fluctúan entre 2 y 2,50 reales la arroba. 
Escasa la cosecha de algarrobas, 
pero de superior calidad. 
Se han hecho algunas ofertas á pe-
seta la arroba, precio m á s bajo que el 
de otros años .— U n Subscriptor. 
N O T I C I A S 
Los viñedos de Francia es tán dando 
los grandes rendimientos que se espe-
raban, pero la calidad de los nuevos 
caldos deja mucho que desear. Las 
uvas Aramón han producido en el Me-
diodía y los Pirineos Orientales vinos 
tan débiles que sólo acusan de 4 á 7o 
de alcohol; de las demás variedades se 
obtienen también en general clases ex-
cesivamente ligeras. 
Los precios de las uvas y de los mos-
tos son inferiores á los de la vendimia 
anterior. En Pe rp iñán se han pagado 
aqué l l a s de 8 á 12 francos los cien k i -
los, cotizándose los mostos de 8 á 16 
pesetas hectolitro, s e g ú n clase y gra-
duación. 
De Beziers (Herault) sabemos se de-
ta l lan desde 0,90 á 1,25 francos por 
grado y hectolitro, llamando la aten-
ción que las uvas Alicante Bouschets 
den caldos de 7, 8 y 9o cuando m á s . 
En Nimes (Gard) se ceden los nuevos 
vinos desde 9 á 16 francos hectolitro. 
Tan extraordinaria es la cosecha en 
la nación vecina, que, s e g ú n autoriza-
dos informes, excederá de 60 millones 
de hectolitros. L o malo es que l a gran 
masa de tan fenomenal cosecha no po-
drá conservarse en buenas condiciones 
si no se alcoholiza ó mezcla con caldos 
de fuerza. Por esto opinan algunos que 
Francia, á pesar de su enorme produc-
ción, no podrá prescindir de los vinos 
españo les , ricos en alcohol y color. 
Se dice que en la primera parte de la 
legislatura p róx ima presentará el M i -
nistro de Hacienda á las Cortes los si-
guientes proyectos de ley: el de presu-
puestos, el de supresión de derechos 
pasivos para los funcionarios que co-
miencen á servir desde 1.° de Enero 
próximo, el de arreglo con los tenedo-
res de la deuda exterior, el de impuesto 
sobre alcoholes y la modificación de 
contrato con la Tabacalera. 
Es de creer que en el proyecto de a l -
coholes se es tab lecerá á favor de los de 
la uva el margen protector que recla-
maron los Diputados de las comarca v i -
n íco las ; de lo contrario, será combatido 
rudamente y no prospera rá . 
E n Enova (Valencia) ha terminado la 
siega del arroz, habiendo dejado el re-
sultado muy satisfecho á los labrado-
res, pues les ha producido por término 
medio de 650 á 750 kilogramos hane-
gada la clase Amonqu i i í y 550 á 650 
el bombeta. 
Se cotiza á 23 pesetas los 100 k i lo -
gramos el bombeta y 20 el Amonquii í . 
Si estos precios no fueran tan bajos, los 
cosecheros hubieran sacado gran bene-
ficio de sus tierras; pero siendo así , no 
recompensa los sacrificios que impone 
esta clase de cul t ivo . 
Va ldepeñas sigue siendo el emporio 
del comercio vinícola de E s p a ñ a . 
La friolera de 2.160.000 arrobas de 
vino se han exportado de aquella c iu-
dad en el corto espacio de nueve me-
ses, man ten iéndose , y hasta con ten-
dencia a l alza, el precio del rico calda 
solicitado en todos los mercados de lo 
pen ínsu la y extranjero. 
Escriben de Tortosa: 
uSon m u y solicitadas las partidas de 
aceite que tienen los cosecheros de esta 
comarca; pero en vista de la escasez de 
la cosecha p róx ima , se resisten á ven-
der, esperando sin duda que suban los 
precios, que son sólo regulares á pesar 
del poco aceite que existe y se espera 
de la cosecha venidera .» 
E n c u é n t r a s e en Valencia el ilustrado 
Ingeniero ag rónomo al servicio de la 
Compañía Arrendataria de la renta de 
Tabacos, Sr. Herrero, encargado por 
dicha Compañ ía de ensayar el cult ivo 
del tabaco en la reg ión valenciana. Se-
g ú n nuestras noticias, ya se ha hecho 
la recolección de la hoja en ios campos 
de experiencias cedidos en t é rmino de 
Alg ine t por D. Rafael Marín y en el de 
Alberique por D , Ricardo Ortizá. En el 
primero se ha recolectado tabaco muy 
fino, y en el segundo la cosecha ha 
sido mayor; pero no es de tan excelente 
calidad. 
Ahora se ha de practicar el laboreo, 
cuyas operaciones son de verdadera im-
portancia y constituyen el problema 
principal de la producción tabacalera 
en las zonas donde se ha ensayado, ya 
que el problema cul tura l está por for-
tuna favorablemente resuelto. 
En el ensayo de plantas forrajeras 
que se ha efectuado en el campo de ex-
periencias de la Cámara Agr íco la de 
Valencia, se ha demostrado que el maíz 
de Caragua es muy recomendable por 
ser su crecimiento muy rápido; pero 
tiene el inconveniente de encamarse si 
sobrevienen vientos y l luvias. E l Sorgo 
no tiene el crecimiento tan rápido; pero 
resiste mejor los vientos huracanados 
sin encamarse, y la Reana es un forra-
je que se cree na de dar m u y buenos 
resultados, por poderse dar varios cor-
tes en un mismo a ñ o . A estos ensayos 
s e g u i r á n el de prados permanentes fo-
rrajeros. 
En Francia se organizan Escuelas de 
Agr icu l tu ra para n i ñ a s , en las que se 
ins t ru i rán á las jóvenes en ja rd iner ía , 
poda y cuidado de árboles frutales, cul-
t ivo de legumbres, flores, cr ía de aves 
de corral, cuidados de una vaquer ía 
con la fabricación de quesos y mante-
cas, y , por supuesto, lo que se ha con-
siderado siempre como más propio en 
la mujer: costura y cocina. 
También existe en Francia, y aumen-
tan de año en año , orfanatos agr ícolas , 
en los que se recogen niños huérfanos 
y abandonados de los grandes centros; 
y mediante una pequeña pensión, que 
sufragan personas ó Asociaciones cari-
tativas y filantrópicas, se les mantiene, 
se les educa y aprenden las labores 
ag r í co l a s , para que con esta práctica 
puedan luego proporcionarse medios 
de subsistencia. 
Hay quien piensa en cosa superior 
respecto á la enseñanza de la A g r i c u l -
tura para señor i tas . A l g u i e n trata de 
crear una escuela que podr íamos l l a -
mar «Escue la superior de Agr icul tura 
para señor i tas» , a n á l o g a al «Inst i tuto 
Agr í co l a de Beauvais» , que dirigido por 
los Hermanos de la Doctrina cristiana, 
ha dado y a excelentes resultados, ha-
biendo contribuido no poco a l progre-
so de la agr icul tura francesa en estos 
ú l t imos años . 
Esto se hace en Francia y también 
podr íamos hacerlo en E s p a ñ a . 
Entre las reformas que el Sr. Gasset 
piensa introducir en el presupuesto de 
Obras públ icas , se dice que figurará la 
supresión de las Direcciones generales 
de Agr icu l tu ra y Obras públ icas y la 
creación de una Subsecre tar ía , puesto 
que ocupar ía el Sr. Alzóla , caso de 
prosperar la reforma. 
Habiéndose interpretado torcidamen-
te l a nueva l ey del Timbre por algunas 
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oficinas de Hacienda, as í como por 
algunas Empresas particulares, que 
ex ig ían á los operarios y jornaleros un 
timbre móvil cuando el importe de sus 
jornales excedía de diez pesetas, la 
Intervención del Estado cerca de la 
Compañía Arrendataria ha dir igido una 
Circular á las Delegaciones de Hacien-
da, ordenando terminantemente que en 
manera alguna se cobre el impuesto 
del t imbre móvi l de 10 cént imos so-
bre los jornales de los operarios, lo 
mismo si se pagan por listas ó rela-
ciones, como si se hacen por recibos 
parciales, n i tampoco en los l ibra -
mientos que se expidan para forma-
lizar e l pago de los mismos, ya se 
trate de operarios en establecimientos 
ó servicios del Estado, ya de part icu-
lares. 
Lo contrario cons t i tu i rá una exac-
ción i lega l opuesta á los a r t í cu los 
34 y 62 de la ley del Timbre v igen-
te, que e x c e p t ú a n del impuesto toda 
clase de jornales. 
A t í t u lo de curiosidad insertamos la 
siguiente relación de remedios que 
pueden obtenerse de la v id : 
Las uvas maduras convienen á las 
personas atacadas de gastritis. 
Las pepitas de uva trituradas son un 
gran remedio contra la d isenter ía y los 
vómitos de sangre. 
Las cenizas de sarmiento son d iu ré -
ticas. 
Las hojas secas á la sombra y redu-
cidas á polvo, son un remedio eficaz 
contra las hemorroides rebeldes. 
E l j ugo que escurre de los sarmien-
tos cuando ílomn, es un colirio de muy 
buenos resultados para combatir la i n -
flamación de los ojos. 
La uva es un excelente pectoral de 
gran ut i l idad en las afecciones del 
pecho. 
E l vino t into es un fortificante pre-
cioso, y el vino blanco aperitivo y re-
constituyente. 
E l vinagre en pequeñas dosis se em-
plea al interior como refrigerante, y al 
exterior para pediluvios, contra ias 
quemaduras, y como gargarismos en 
las i L Í l a m a c i o n e s de la garganta. En 
fin, que las vides son una verdadera 
farmacopea. 
Tenemos entendido que la Compañ ía 
T r a n s a t l á n t i c a , en su deseo de fomen-
tar, por los medios que es tén á su alcan-
ce, el desarrollo de nuevas industrias 
que no se hayan dado á conocer, es tá 
dispuesta á conceder todo g é n e r o de 
facilidades á los exportadores españoles 
que, por v ía de ensayo, remitan sus 
mercanc ías á la venta en los mercados 
de las Repúbl icas del Plata, Méjico, 
Brasil y Chile. 
Se nos asegura que la Compañ ía 
Transa t l án t i ca se hace cargo de las 
ventas, pres tará su g a r a n t í a para el 
cobro y ofrece condiciones muy bene-
ficiosas para estos ensayos. 
Confiamos que los industriales y el 
comercio en general e s tud ia rán el 
asunto, procurando asegurar el porve-
nir de su industria ó comercio, que han 
sufrido un perjuicio grave con la pér -
dida de nuestras colonias, que sólo 
podrá remediarse con el empleo de los 
remedios citados. 
Las oficinas de la Compañ ía en Cádiz 
sumin i s t r a rán , á quien los pida, toda 
clase de informes en la materia 
En la v i l l a de Astigarraga (Bilbao) 
se efectuó una apuesta á cortar yerba 
entre un vascongado y un francés. 
Triunfó és te , que cortó cerca de 23 
arrobas de yerba más que su contrario. 
Presenció la apuesta un públ ico 
numeros í s imo . 
Entre los espectadores se cruzaron 
por uno y otro contendiente traviesas 
de mucha importancia. 
Cuando hace sol es m u y fácil medir 
la a l tura de un árbol , aunque sea muy 
elevado. No hay m á s que colocar un 
bas tón derecho en l a misma l ínea del 
árbol y medir la longi tud de la sombra 
que proyecta el b a s t ó n . Estableciendo 
una proporción entre l a long i tud de 
éste y su sombra y la sombra proyec-
tada por el á rbo l , se comprende con 
facilidad e l modo de proceder. 
Por ejemplo: si el bas tón tiene un 
metro de al tura , su sombra tiene tres 
metros de long i tud y la sombra del 
árbol es de 30 metros, la altura de éste 
será de 10 metros, porque tres es á uno 
como treinta es á diez. De otro modo: 
m u l t i p l i q ú e s e la long i tud de la sombra 
proyectada por el árbol por la al tura 
del bas tón y divídase el producto por 
la sombra del bas tón . 
Cerca de cuarenta y dos metros mide 
hoy de altura el embalse del pantano 
de Lorca; si se presenta una avenida 
pronto ver te r ía por el aliviadero de 
superficie, poniendo en peligro las 
vegas que hay aguas abajo. 
Creemos prudente llamar la a tención 
sobre un hecho de tanta importancia 
para los pueblos que se inundan. 
La previsión aconseja que aquel 
pantano tenga la mayor capacidad 
posible para recibir las avenidas que 
casi siempre se producen en el o toño . 
E n una isla de los Estados Unidos, 
en Puget Sound, existe una granja 
dedicada á la crianza de aves, m u y 
curiosa y qu izá ú n i c a en el mundo. 
Hace unos diez años empezó á funcio-
nar modes t í s imamente . Hoy día el afor-
tunado granjero no se satisface con 
surtir á las poblaciones comarcanas, si-
no que expide aves de corral á toda 
América del Norte. De un recuento he-
cho recientemente, resulta que los co-
rrales de esta granja colosal contienen 
90.000 gallinas, 20.000 pavos, 5.000 
patos, 10.000 ánades y un n ú m e r o de 
palomas imposible de computar. 
Por el Ministro de Agr icu l tu ra han 
sido aprobados los proyectos de insta-
lación de los campos de experiencias y 
demost rac ión agr íco las formulados por 
los Ingenieros ag rónomos de las pro-
vincias de Pontevedra, Toledo, J a é n , 
Albacete y Soria, habiéndose dado las 
órdenes oportunas para que con la ma-
yor actividad se l leven á cabo. 
De la visita de inspección girada por 
el Sr. Romero, Ingeniero a g r ó n o m o de 
la provincia, á los viñedos de Laguar-
dia, Villabuena, Samaniego y Labasti-
da, resulta que en el primer punto se 
hallan invadidas de la filoxera unas 
treinta obradas de viña ; en el segundo, 
veinticinco; en el tercero, diez y ocho, 
y en el cuarto, unas cincuenta; ha-
biendo puntos en que la invasión 
cuenta ya tres años de época. Se hace 
indispensable remedios heróicos y ra-
pidez en su empleo, para evitar en 
parte el g rav í s imo mal que se cierne 
sobre la Rioja Alavesa. 
La feria de S a n g ü e s a ha estado muy 
concurrida, haciéndose a b u n d a n t e s 
transacciones en ganado caballar y 
vacuno, sobre todo en el ú l t imo , q u e á 
pesar de lo elevado de los precios, fué 
adquirido en gran cantidad por los t ra -
tantes catalanes. 
Dicen de Car iñena , que el v iñedo de 
dicha comarca dará buen rendimiento 
perlas l luvias del mes pasado; de no 
haber l lovido, no se hubiera podido 
hacer la vendimia en mucha parte del 
t é rmino . 
E l d ía 9, á las dos de la tarde, se 
presentó el horizonte amenazador, y á 
los pocos momentos empezó á llover 
y á la vez cayó piedra, cuyo t a m a ñ o 
empezó á alarmar al vecindario. 
En el mismo momento se oyeron 
funcionar los cañones g r a n í f u g o s que 
hay instalados en el taller de construc-
ción del Sr. Ponz y en las fincas del 
Sr. Cameo, no tándose el efecto de los 
primeros disparos en la disminución de 
la piedra, hasta convertirse en una 
l luv ia torrencial m u y beneficiosa para 
el viñedo. 
Por fortuna, este año ha sido esta 
la ún ica tormenta que se ha presentado 
de mal aspecto; y si bien ha perjudica-
do el pedrisco á otros pueblos, por hoy 
Car iñena es tá libre y recoge rá una 
cosecha regular. 
Se ha repartido á los Vocales del 
Sindicato para la expor tación de vinos 
el proyecto de reglamento redactado 
por el Sr. Duque de Almodóvar . Pronto 
se reun i rá el Sindicato para discutirlo 
y aprobarlo, proponiéndose el Ministro 
de Agr icu l tu ra dar gran impulso á los 
trabajos de ese organismo una vez que 
terminado el verano, se encuentren en 
Madrid las personalidades que lo cons-
t i tuyen. 
Los famosos higos de Fraga, que 
tanta aceptación tienen en todos los 
mercados, serán este año m u y escasos, 
pues la sequ ía ha perjudicado la cose-
cha, que será muy reducida, res in t ién-
dose ios cosecheros de la merma que 
ha de sufrir el notable ingreso que 
anualmente les proporciona tan sabro-
sa fruta. 
De L a T r i M m a , diario de Ciudad 
Real: 
« S e g ú n resulta de informes adquiri-
dos de los vit icultores de esta capital, 
la p róx ima cosecha no va á merecer 
m á s calificación que de mediana, con 
tendencias á escasa, si no se opera una 
reacción rápida en las vides con las 
ta rd ías l luvias que se han iniciado, las 
que, de continuar , pudieran acaso 
hacer variar l a s i tuación de estos c u l t i -
vos en alguna cosa.» 
De las es tadís t isas oficiales publica-
das por e l Ministro de Hacienda de 
Francia, se deduce que el alcohol ob-
tenido en 1899 por las fábricas ha 
sido de 2.508.583 hectolitros, contra 
2.336.040 en 1898, ó sea un aumento 
de 172.543 hectolitros. 
También presenta aumento de hec-
tolitros 358.176 sobre la producción 
media del ú l t imo decenio, que es de 
2.150.407. 
E n este desarrollo de producc ión 
es tá comprendido e l alcohol obtenido 
con los jugos de l a remolacha, cuya 
sola producción representa u n aumen-
to sobre 1898 de 149.031 hectolitros. 
También ofrecen aumentos los a l -
coholes obtenidos con la dest i lación de 
vinos y sidras. 
De los 5.864 destiladores profesiona-
les que han trabajado en 1899, ó sea 
1.754 m á s que en 1898^ 182 han em-
pleado para la desti lación "substancias 
farináceas; 80, patatas; 328, melazas y 
remolachas; 595, vinos; 2.078, sidras; 
2.399, margos; 191, frutas, y 83, subs-
tancias diversas. 
La fabricación propiamente dicha se 
encuentra reducida á unos 250 estable-
cimientos, de los cuales sólo 50 son 
verdaderamente importantes. 
Los demás destiladores, hasta el n ú -
mero indicado, lo son en su mayor í a 
accidentalmente y de sus propios f r u -
tos ó productos. 
La misma estadíst ica publica datos 
numerosos respecto á la producción y 
consumo del alcohol desde 1850 has-
ta 1899. 
La noticia de que las Compañías de 
ferrocarriles francesas é italianas han 
convenido en establecer una tarifa co-
m ú n para el transporte de vinos á gran-
des distancias, ha producido en los v i -
ticultores franceses, principalmente en 
la Argel ia , profunda alarma. 
E l Diputado por A r g e l , Sr. Marchal, 
ha recibido de aquella Cámara de Co-
mercio y de muchos viticultores arge-
linos cartas recomendándo le se oponga 
á que el Gobierno sancione la unifica-
ción de tarifas acordada por las Compa-
ñ ía s ferroviarias. 
E l Sr. Marchal se propone visitar con 
este objeto a l Ministro de Obras púb l i -
cas, quien hasta ahora no tiene conoci-
miento oficial de dicho acuerdo. 
Si estas nuevas tarifas fuesen autori-
zadas, los vinos italianos procedentes 
de las regiones m á s lejanas podr ían 
l legar á Par í s en condiciones desven-
tajosas para la industria v i t ícola fran-
cesa. 
Por ú l t i m o , el Sr. Marchal ha rá pre-
sente a l Ministro de Obras públ icas que 
la tarifa c o m ú n propuesta no puede ser 
aprobada por el Gobierno, sino después 
de una larga información públ ica . 
En M á l a g a reina bastante alarma 
por sospecharse que se hal lan adulte-
radas algunas partidas de harinas, 
procedentes de Barcelona, que se han 
consumido en aquella población. Se ha 
dicho que las indicadas harinas produ-
cen diabetes y que tienen un 33 por 100 
de sulfato de barita y polvo, y que 
abundan en la costa de Almer í a , de 
cuyo puerto salen para Barcelona 
cargamentos enteros. 
E l Ayuntamiento se ha ocupado dé l a 
cues t ión , y la prensa local excita á las 
Autoridades para que pongan en claro 
lo que haya de cierto en e l asunto. 
Ya han regresado de su viaje a l 
Mediodía de Francia los Ingenieros 
Sres. G a y á n y Padilla, comisionados 
per la Diputación de Zaragoza para 
visitar algunos viveros de vides ameri-
canas. 
Las impresiones que traen de su viaje 
no pueden ser m á s satisfactorias, pro-
metiendo felices resultados á los ag r i -
cultores de la reg ión si éstos atienden 
sus consejos en cuanto se relaciona con 
la repoblación de los viñedos. 
E l Sr. G a y á n cambió ayer impresio-
nes con algunos Diputados, mos t rándo-
se todos decididos á iniciar y sostener 
con perseverancia l a c a m p a ñ a ant i f i -
loxér ica . 
Traducimos de una Revista norte-
americana: 
«Decididamente los microbios no son 
tan enteramente odiosos, puesto que 
sirven para muchas cosas, entre otras 
para la des t rucc ión de la langosta de 
los cJialujpines, que es el terror ó la 
ruina de nuestros campos. 
Y el medio es de una sencillez co-
lumbina; en los Estados Unidos, los 
agricultores e s t án deslumhrados con el 
invento, u sándo lo en gran escala. 
En el Inst i tuto bacter io lógico de Bos-
ton venden unos tubitos, con un hon-
go invisible é inofensivo para el hom-
bre, valiendo cada tubo unos 12 centa-
vos en oro (60 cént imos) . E l contenido 
del tubo se echa en una vasija peque-
ña , con agua t iv ia a l calor del cuerpo, 
y en esa agua se b a ñ a n , durante un 
momento, diez ó doce langostas, y lue-
go se las deja en libertad, para que 
vuelvan á su t r ibu . E l efecto es infal i-
ble; a l día siguiente no hay una lan-
gosta viva en toda la reg ión , pues la 
peste se propaga entre ellas de t a l 
modo, que acaba con todas. 
E n Australia y en Africa se es tá 
usando el método con éxi to colosal.)) 
Procedimiento para reconocer la p r o -
porc ión de crémor en el t á r t a r o i r u i o . — 
Se toman 7,50 gramos de carbonato 
sódico cristalizado y puro, y se d i -
suelven en agua destilada en cantidad 
suficiente para obtener 100 gramos 
exactos de solución. Aparte, se pesan 
10 gramos del t á r t a ro que va á ensa-
yarse, y se pulveriza finamente. Se 
hierve el t á r t a ro con 100 gramos de 
agua destilada, y se neutraliza por 
tanteo la solución de carbonato sódico. 
Cuando el l íquido hervido deja de dar 
efervescencia, l a operación queda ter-
minada. Cada gramo de la solución al-
calina invertido en el ensayo, repre-
senta otra proporción igua l de crémor 
por 100, de modo que, si se han gas-
tado 20 gramos de solución, el t á r t a ro 
analizado contiene el 20 por 100 de 
crémor té r ta ro . La operación se prac-
tica segunda vez para rectificar el re-
sultado. 
A los sordos.—Una señora rica, que 
ha sido curada de su sordera y de zum-
bidos de oídos por los T ímpanos A r t i f i -
ciales del Inst i tuto Otopático del Doc-
tor Nicholson, ha remitido á este In s t i -
tu to la suma de 25.000 francos, á fin 
de que todas las personas sordas que 
carezcan de recursos para procurarse 
dichos T ímpanos , puedan obtenerlos 
gratuitamente. Dirigirse a l Inst i tuto 
Mcholson, ((LongcotU, Ounnershury, 
Londres, W. Ingla ter ra . 
"CAMBIOS" 
S O B R E P L A Z A S E X T R A N J E R A S 
Día 25 
París á la vista 29 85 
Londres á la vista (iib. ester.) ptas. 32 64 
Madrid, Suca, de Cuesta, Cava-alta, 5 
^ R c . VINOS T INTOS , 
DE L A S BODEGAS EN E L C I E G O ( A L A V A ) 
DE LOS HEREDEROS DEL 
E X C M O . S R . M A R Q U E S D E R I S C A L . 
Exposición de Burdeos de 1895.—DIPLOMA DE HONOR 
L a mis alta recompensa concedida á los vinos tintos extranjeros 
PRECIOS EN LA ESTACIÓN DE CENICERO 
Barrica de 225 litros con doble envase 
Barril » 100 > id. 
Idem > 75 > id. 
Idem > 50 > id. 
Idem > 25 > id. 
Caja con 25 botellas 
Idem » 12 id 
Idem » 25 medias botellas 







































Pedidos Pueden hacerse al Administrador en Elciego (Alava), M. G . Richard, dirigiéndole 
jas cartas por Cenicero, d al apoderado de la casa en Madrid, D, Emilio Domínguez y Pérez, 
Cuesta de Santo Domingo, n ú m . 5, principal izquierda. 
Pago. A l contado, al hacer el pedido, en letra á ocho días vista sobre Madrid, 
Advertencia. L a procedencia legít ima de estos vinos se acredita con la marca antes citada, 
que va siempre puesta en las barricas y barriles y en sus dobles envases, en las cajas para bo-
tellas, en las cápsulas, corchos, etiquetas, y en el plomo que sellará la malla de alambre que 
envuelve á la botella y á la media botella. Además, en las etiquetas se pone el año á que co-
rresponde el vino.—Todos los envases se envían precintados. 
Se admiten las botellas y las medias botellas vacías abonando al consumidor pesetas 0,25 
por cada una, con tal de que devuelvan las mismas con sus fundas y sus cajas.—No se admiten 
los envases vacíos del vino en barricas y barriles. Tampoco se remiten etiquetas con esta clase 
de pedidos. 
Aviso muy importante á los consumidores.—Exigir siempre intacta la malla de alambre que 
precinta á la botella y á la media botella. 
A LOS VINICULTORES 
T N E G O C I A N T E S E N V I N O S 
E n la fábrica de tonelería mayor de D, Miguel 
Iriarte é Hijo, establecida en Tafalla (Navarra) y 
premiada en varias exposiciones, se construyen rá-
pidamente y con madera superior de roble purifi-
cado, las mejores cubas, conos ó tinos, así para ela-
borar como para conservar los vinos y depositar 
aguardientes, alcoholes y aceites, á precios tan su-
mamente económicos, no conocidos. 
COIÍO 
MACEUS GlERiLES DE STE11N (SUIZA) 
EN LA LINEA DE SAN G0THARD 
Especialidad: Almacenaje de v i n o s . Venta á l a c o m i s i ó n . Ruta la más 
ventajosa y económica para la Suiza alemana, vía GONES. 
Precios de transporte los más reducidos. Tarifas é informes gratis y 
francos á los que los pidan. 
E L P R O G R E S O A G R I C O L A 
GASA E D I T O R I A L DE R I V A S MORENO 
H i l e r a s , 8, p r i n c i p a l . 
Obras últimamente publicadas: 
E l cultivo del tabaco en España, por D, J . M. Priego, Ingeniero agrónomo. Precio, 2 pesetas y 
2,50 certificado. 
L a remolacha azucarera. Su cultivo y explotación en España, por el Dr. Llórente, Catedrático de 
Agricultura. Precio, 3,50 y 4 pesetas. 
L a patata. Su cultivo y explotación en España, por D. Victoriano Odriozola, Director de la Granja 
experimental de Alava. Precio, 2 y 2,50 pesetas. 
Cultivo del azafrán en España, por D. E . Morales Arjona, Ingeniero agrónomo. Precio, 1 y 1,30 ptas. 
E l aceite de oliva, por el Dr. Bizzarri; traducida del italiano y extensamente comentada por don 
Diego Pequeño, Catedrático del Instituto Agrícola de Alfonso X I I . Precio, 3 y 3,50 pesetas. 
Plagas del campo: la langosta. Consejos prácticos para combatirla, por Rivas Moreno. Precio, 1 
peseta y 1,30 certificado. 
Los abonos, por el Dr. Llórente, Catedrático de Agricultura. Obra declarada de mérito á propues-
ta del Consejo de Instrucción pública, y premiada con medalla de oro de primera clase en la Feria-
concurso Agrícola de Barcelona. Precio, 6 pesetas y 6,50 certificada. 
E l ganado lanar, por Moyano. Precio, 3 pesetas. 
E l hortelano moderno, por A. Fernández, Ingeniero agrónomo. Precio, 3 pesetas. 
E l crédito agrícola y el ahorro, por Rivas Moreno. Precio, 2 pesetas y 2,50 certificada. 
L a reforma de las leyes provincial y municipal, por Rivas Moreno. Precio, 1 peseta y 1,50. 
E l ganado vacuno, por Pizarro, Catedrático de Veterinaria de León. Precio, 4 pesetas. 
Cartilla Agrícola. Precio, 0,50 pesetas. 
Ganadería, por Columela. Precio, 2 pesetas. 
Biblioteca clásica del avicultor: Las aves de corral, por Columela. Precio, 1,50 pesetas. 
Biblioteca clásica del arboricultor.—Volumen I . E l cultivo de los árboles frutales, por Abu Zaca-
rías, prólogo de D. Z. Espejo. Precio, 2 pesetas. 
Advertencia. Todos los pedidos de libros deben dirigirse á los libreros de Madrid Sres. Fe ó 
Suárez, pues la Administración de EL PROGRESO AGRÍCOLA es extraña á los asuntos de la casa editorial. 
A . L O S V I N I O X J L T O R E S 
Ya se vende en todas las librerías la célebre obra del eminente enólogo Ottavi sobre elaboración 
de vinos tintos y blancos. Este libro notabilísimo está editado con mucho gusto, tiene más de 600 
páginas en cuarto y numerosos grabados, y á pesar de todo esto no cuesta más de 8 pesetas ejemplar. 
SERRERÍAS MECÁNICAS Á VAPOR 
Maderas de construcción y tabla del 
país. Depósito de bolas, postes para telé-
grafos y eléctricas. Precios los más econó-
micos puesta la mercancía en las estacio-
nes de Miranda de Ebro, Pobes y Orduña. 
Dirig-irse al propietario D . Melitón Pe-
ziña, de Grurendez (Alava). 
• m m i SUPERFINOS 
GRANDES D E S T I L E R I A S MODELOS 
Sistema Charentais 
J I M E N E Z E T L A M O T H E 
Málaga — Manzanares 
Sulfato de cobre para viAas 
Dispongo de una buena partida recibida direc-
tamente de las Minas de Río Tinto en barriles de 
250 kilos, que puedo ceder á 88 pesetas los 100 
kilos, en partida de 1.000 kilos en adelante, á 85 
pesetas. 
Azufre flor sublimado i.* á 12 pesetas saco de 
46 kilos. 
Dirigir los pedidos á 
Dionis io d e l P r a d o . — H A R O 
A Z U F R E G R I S ~ 
Ensayado y empleado con excelentes 
resultados. 
Precio: Pesetas 11 los 100 kilos en es-
tación de Barcelona. 
Dir ig i r los pedidos á Hijos de José 
ÉuseUo Rochelt .—BILBAO. 
PASA MOSCATEL 
Almacenista y cosechero con venta al por ma-
yor en toda clase de envases 
E n r i q u e R a m o s R o d r í g u e z 
M Á L A G A A l a m e d a de C o l ó n , 18 
VINOS S U P E R I O R E S D E MESA 
de Eustasio Sierra, propietario de gran-
des viñedos en Aleson (Rioja) y de la bo-
degra «La Salud». 
Sucursal y depósito en Santander adon-
de deben hacerse los pedidos. 
El que desee comprar la 
mejor tabla de roble para 
cubería diríjase á D. Victo-
riano Echayarri, de Olaza-
gutia (Navarra). 
MTITCTO EN01661C0 DE MADRID 
D I R E C T O R 
D r . J o s é M u ñ o z de l Cast i l lo 
Catedrático de Química de la Universidad 
Enfermedades de los vinos.—Vinos emboca-
dos, agrios, etc.—Análisis de abonos, tierras, vi-
nos, cervezas, sidras, etc.—Vendimias, bodegas, 
etc.—Consultas verbales: Martes, Jueves, y Sá-
bados, de 9 á 11. 
QUINTANA, 38.—MADRID 
Envases para vino" 
I S A A C P É R E Z S A N Z 
Constructor de cubas, tinos, pipas y barriles 
de todas clases con maderas del país y del ex-
tranjero, á precios sumamente económicos. 
Se venden pipas usadas de 600 litros de ca-
bida, de roble americano, á precios muy redu-
cidos. 
Se desea comprar uno ó dos tinos usados de 
roble, de 400 hectolitros de cabida próxima-
mente. 
Reparaciones de todas clases. 
Calle Herrerías, núm. 42, TUPELA (Navarra) 
G f f l DEPOSITO DE E S E N C I A S D E L E Í T R A M O 
para fabricar con suma facilidad sin aparatos 
toda clase de licores finos y ordinarios, anisados, 
coñac, rhum, Ginebra y Holanda, marrasquino, 
Chartreuse, como el legítimo Anís del Mono', 
Ojén, Bitter, Ron escarchado. Anís escarchado, 
Sirop de todas clases y otros varios licores, re-
sultando á mitad de precio que se compra á los 
titulados fabricantes. 
Advertencia.—Al hacerse el pedido de las cla-
ses de licores que se quieran fabricar, se mandan 
fórmulas y explicaciones para fabricarlos. Dirí-
janse los pedidos á D. FRANCISCO SAMPERE, 
Ronda, 30, BILBAO. 
VENTA 
Se venden dos tinos de roble viejo, nuevos y 
muy bien construidos, de 700 cántaras de elabo-
ración. 
Igualmente nueve cubas, también de roble, 
siete de cabida 500 cántaras y dos de 140. 
Para informes dirigirse 
BILBAO. — Artecalle, núm. 18, tienda 
P A R A LA V E N D I M I A 
TANINO ENÁNTICO.—Eficaz é inofensivo pro-
ducto para sustituir el yeso en la vendimia; 
aumenta la riqueza alcohólica de los vinos, faci-
lita la clarificación, les comunica finura y color 
brillante, evitando que se tuerzan ó alteren. 
13 ptas. kilo para 400 arrobas con descuentos. 
Corrección de vinos agrios, turbios, de vinos 
que cubren al aire, etc.; consultas y análisis. 
Dirigirse con sello á F. MONTERO, en Mota del 
Marqués (provincia de Valladolid). 
Depósito en Madrid: SRES. VIA Y COMPAÑIA, 
Imperial, 9 y II, droguería. 
C R O N I C A D E V I N O S Y C E R E A L E S 
M Á Ü B I M S A G K I C O L A S Y V I M O L A S 
^ Vvvwwv^^A>^AArtJV^rt^ ^ 
A L B E R T O A H L E S Y C.IA 
15 Y 17, P A S E O D E L A A D U A N A , B A R C E L O N A 
SON I O S tNICOS R E P R E S E N T A N T E S POR TODA ESPAÑA DE LOS CÉLEBRES CULTIVADORES AMERICANOS «PLANET F R . » 
de la casa Al ien & C.0 de Philadelphia. Instrumento s in igua l para las labores superficiales 
de la v iña , para binar, calzar, descalzar, romper la costra de la tierra después de la l l uv i a , 
matar las malas hierbas, etc., para la remolacha, patatas, habas j otras plantaciones en 
l ínea , maiz, etc. 
Lo más sólido, lo más rápido y lo más perfecto en las labores—Única medalla de Oro en la 
Exposición de París.—Desconfiar de los vendedores poco escrupulosos que abusan de esta marca 
y nombre acreditados.—Legítimos únicamente en casa AHLES.—Pídanse catálogos. 
FUNDICION DE ALAEJOS 
D E 
JORGE M A R T I N É HIJOS 
A L A E J O S ( V A L L A D O L I D ) • c c . < : > — 
P E D I R C A T Á L O G O S G R A T I S 
De las mejores PRENSAS PARA U V A , sistema americano, de doble y t r iple marcha, con huso 
de acero insaltable y enganches privilegiados para los zarzos ó jaulas. 
De TRITURADORAS DE U V A con rodillos diagonales y muelle de acero para dar paso á los 
cuerpos duros, evitando las pasadas y roturas. 
De AVENTADORAS (las mejores conocidas) premiadas en cuantas Exposiciones han concurrido. 
De las mejores NORIAS para riegos, cons t rucc ión especial de la casa, privi legio por 20 años , 
varios t a m a ñ o s , para caba l le r ía y á mano. 
De ARADOS de todos los sistemas, BOMBAS, TRILLOS, GRADAS, RULOS, los especiales BUJES 
de Alaejos y o t v o s . — G a r a n t í a s d placer.—No confundirse: 
JORGE MARTÍN É HIJOS—ALAEJOS (VALLADOLID) 
mim mm unm d i d i m i t a 
(PRIVILEGIOS A. NOBEL) 
Y D E P R O D U C T O S Q U I M I C O S 
B I L B A O 
8 Ü P E R F 0 S F A T 0 S Y ABONOS QUÍMICOS C O M P U E S T O S 
de su fábrica «LA CANTÁBRICA» 
Keconocida la superioridad de estos ABONOS en gran número de ensayos llevados á cabo por muchos agricultores y Granjas-
modelo, esta Sociedad, que siempre ha ofrecido las mayores ventajas tanto en la calidad como en los precios de sus acreditados 
é inmejorables productos, se limita por hoy á consignar que los pedidos que se la hagan pueden ser dirigidos á su domi-
cilio social 
C a l l e de l a L o t e r í a , 3 . — B I L B A O 
N U E V O S A L A M B I Q U E S 
para destilación intermitente 
MIXTA Ó CONTINUA 
APARATOS DE RECTIFICACION 
DEROY FILS AiNE 
Constructor, 71 á 77 rué du Théátre, Par ís 
GUIA PRÁCTICA del Destilador de Cognac, 
Ron, Aguardientes diversas. Esencias, etc. 
y CATALOGO G E N E R A L enviados gratis. 
Se corresponde en Castellano. 
TALLERES DE CALDERERIA - PAN ADÉS H.NOS " C01TRÜCT0RES 
S A N P A C I A N O , 16, B A R C E L O N A 
Enwis tfeKAHos 
Aparato destilación continua á 
fuego directo. Producción del al-
cohol de 95 á 96°, ó sean 40° Carfcier. 
Aparatos de destilación continua de nuestro sistema 
para grandes y pequeñas destilaciones de vinos, granos, 
melazas y otras materias fermentadas, produciendo al-
coholes del grado que se desea hasta los 96 centesima-
les, clase fina y sin pérdidas en las vinazas, con ventaja 
y economía sobre los demás aparatos similares, con re-
lación al coste en cantidad y calidad de producción, 
tanto á vapor como á fuego directo. 
Aparatos de rectificación de nuestro sistema con re-
gulador automático, produciendo alcoholes de 40 á 41° 
Cartier atemperados. 
Aparato especial de nuestro sistema para la destila-
ción de orujos con aprovechamiento de los tártaros. Se 
obtiene con nuestro sistema de aparato un 10 ó un 15 
por 100 más de alcohol, más grados y en menos tiempo 
que con el sistema de calderas empleado hasta hoy, 
cuya cantidad de alcohol se pierde. 
Alambiques especiales para vinos, cognac, anisados, 
licores, esencias y productos farmacéuticos. 
Aparatos para laboratorios de productos químicos y 
farmacéuticos, fábricas de conservas y otras varias in-
dustrias. 
Tubos de cobre de todas resistencias y calibres; ins-
talaciones de los mismos y demás accesorios para con-
ducción de vapor de agua y otros líquidos. 
Depósitos para alcoholes, bombas y otros accesorios 
para fábricas de alcohol y almacenes de vinos. 
Garantizamos el buen funcionamiento y solidez de 
todo aparato de nuestro sistema, dispuestos 4 facilitar á 
nuestros favorecedores cuantas referencias deseen de 
las muchas instalaciones que están funcionando. 
Se envían catálogos y presupuestos gratis. 
PWDÉS RERHJUBS 
Aparato destilación continua á va-
por. Producción del alcohol de 95 á 
96°, ó sean 40° Cartier. 
FUNDICIÓN D E HIERRO COLADO Y BRONCE 
Prensa para uva. 
Sin rival sistema americano. 
Pídase el Catálogo. 
I T A L L E R E S D E C O N S T R U C C I O N E S M E C A N I C A S 
A P O L I N A R A R R I E T A 
P A M P L O N A 
Especialidad en prensas para la uva. Más 
de 2.800 vendidas. Sin rival sistema americano. 
Son las más modernas, sólidas, baratas y de 
extraordinaria presión. Nueve tamaños con ga-
rantía por varios años. 
Bombas, pisadoras, husillos, prensas para 
oliva, manzana y tártaro, mangueros, etc., etc. 
Arados, limpias, trillos, norias de rosario (el 
mejor sistema) y toda clase de maquinaria 
agrícola. 
Instalación completa de fábricas de chocolate, 
molinos y panaderías. 
Fundición de columnas para edificios y pa-
lomillas para la luz eléctrica y toda clase de 
piezs. 
SE ENVÍAN CATÁLOGOS 
P L A N O S Y P R E S U P U E S T O S 
ARADO GIRATORIO 
AGRICULTORES: no uséis otro arado que el arado Giratorio sistema «PALACIN» 
CON PEIVILEQIO EXCLUSIVO 
(Los falsificadores serán perseguidos por la ley) 
Es el mejor, más ligero, más fuer-
te y más barato de los conocidos 
hasta el día. 
Para que nadie pueda llamarse á 
engaño se da á prueba. 
También se remiten Catálogos k 
quien los desee. 
Para la venta se necesitan repre-
sentantes en los pueblos en que no 
los haya dándoseles un tanto por co-
misión. 
Los pedidos á Eusehio Palacín, autor y constructor, Huesca, calle de San Lorenzo. 
Al que presente un arado de mejor manejo, más útil y más barato, se le regalan 
200 pesetas. 
ABONOS QUÍMICOS 
Y SUS PRIMERAS MATERIAS 
Ro^gen y C,a, Valencia, proveedores de la Cámara Agrícola Oficial y de la 
Granja Experimental de Valencia, ofrecen á los señores agricultores Primeras 
Materias para prepararse los abonos para cada cultivo con arreglo á las fórmulas 
generales aprobatlas por la Cámara Agrícola Oficial de Valencia, publicadas en su 
Cartilla, y para los que no quieran preparárselos esta casa se encarga de hacerlo 
con la mayor economía. 
Ya que las fórmulas generales de la Cartilla de la Cámara se modifican en algo 
según la naturaleza y caracteres especiales de cada tierra, antes de hacerse un pri-
mer ensayo de abonos invitamos á nuestros clientes nos remitan una muestra de la 
tierra que quieran abonar para analizarla y, según el resultado que se obtenga, da-
remos gustosos la fórmula más adecuada á la naturaleza de la tierra y cultivo á que 
se destine. 
Cuantas consultas nos hagan nuestros clientes sobre abonos y su empleo tendrán 
cumplida é inmediata contestación. 
Representando en España las más importantes casas extranjeras en Nitrato de 
Sosa, Sulfato de amoníaco, Superfosfatos de cal. Sales de Potasa, etc. 
podemos ofrecer á los señores agricultores y fabricantes de abonos los más venta-
josos precios, entendiéndose siempre bajo garantía de análisis. Al efecto se in-
vita á los compradores analicen nuestras materias al recibo de las mismas. 
Químicos Consultores de la casa, Dr. D . B. Aliño, Director propietario de la Re-
vista LA AGRICULTURA ESPAÑOLA y D. Rafael López M. Buenrostro, Catedrático 
de Agricultura de Albacete. 
Depósitos en los principales puertos de España. Venta anual 200.000 sacos. 
R O G G E N Y C O M P A Ñ Í A . — F é l i x Pizcueta, núm. I, VALENCIA 
Representante en Madrid, D. MIGUEL GIMÉNEZ, calle de Genova, núm. 4 
MAQUINARIA 
P A R A L A m O L I E N D A D E L A A C E I T U N A 
DESHUESADORA, TRITURADORA Y REMOLEDORA 
Sistema SALVATU.14 
Aparatos metálicos para sustituir los esportínes ó capazas. Aplicables á to-
das las prensas de hierro en g-eneral, con privilegio de invención por 
veinte años. 
Para datos, pedidos y presupuestos, dirigirse á su constructor 
MARCELINO 8 A L V A T E L L A 
T O R T O S A 
Taller de máquinas 
ENREJADOS DE ALAMBRE 
para todo género de aplicaciones 
Francisco Riviére 
Ronda de San Pedro, 60 












f l i S M d W l í i 
(RIO JA) 
BoiiEGASjnAiTiem 
Para pedidos y noticias di~ 
rigirse á D. Manuel S. de Zái-
tigui, en Cuzcurrita, ó al señor 
Director de la CRÓNICA DE V I -
NOS Y C E R E A L E S , calle de Ven-
tura de la Vega, núm. 6, Ma-
drid. 
Negociante que visita el comercio de 
vinos alsacianos-loreneses desea 
de buenas casas para la exportación de 
uvas de España á AIsacia-Lorena y Ale-
mania. 
Escribir con las cifras F . 2.178, en 




T A L L E R E S D E FUNDICION Y CONSTRUCCION 
Fundados en i 554 
19, Calle de Campo Sagrado 
(ENSANCHE, RONDA DE SAN PABLO) 
B A R C E L O N A 
Premiados con 25 medallas de Oro, 
Plata, 3 Grandes diplomas de 
honor y 2 de Progreso, por stis 
especialidades. 
Dirtotor- Girent» 
D. AGUSTÍN VALLS BERGÉS, INGENIERO 
Maquinarla é instalaciones cora-
pletas, según los últimos adelaotos, 
para 
Fábricas y molinos de aceites pa-
ra pequeñas y grandes cosechas. 
Prensas hidráulicas, de engra-
nes, de molineta ó palancas, á 
brazo, caballería ó vapor. 
Fábricas de fideos y pastas para 
sopa, movidas por caballería y 
por motor. 
Fábricas de chocolates, en peque-
ña y grande escala, movidas á 
brazo, por caballería 6 motor. 
Fábricas de harinas y sus anejos 
de molinería. 
Prensas para vinos, bombas, no-
rias, malacates, etc., guillotinas. 
Máquinas de vapor, Motores de 
gas. Turbinas, Malacates, etc. 
Especialidad en prensas hidráuli-
cas y de todas clases para todas 
las aplicaciones, con modelos de 
sus sistemas privilegiados. Nume 
rosas referencias. 
Dirección para telegramas: 
VALLS.—Campo Sagrado, 
B A R C E L O N A 
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O P U S C U L O 
SOBRE LAS PLAGAS DE LA VID 
conocidas con los nombres de mildiu, an-
tracnosís; erinosis, brown-rot, black-rot, 
dry-rot, mal negro, podredumbre, clados-
porium, septosporíum. septogyiindrium y 
algunas enfermedades de la vid que inte-
resa distinguir de las invasiones parasita-
rias, por el 
DR. D. F . G A R A G A R Z A 
Precio: UNA PESETA. Los pedidos al se-
ñor Administrador de este periódico. 
LEVADURAS PlIRAS Y ACTIVAS DEL UTITÍTO 4 A CLAIRE" 
PARA E L MEJORAMIENTO DE LOS VINOS 
F O R M I G I D A - I N S E C T I C I D A , m a r c a F R A N C É S 
P a r a ¡os Viñedos, Arboles y Plantas . 
A. M. G A S C H E N . — B A R C E L O N A 
Año XXIII CKÚMCA D E VINOS í C E R E A L E S Año XXIII 
La CRÓNICA aparece todos los miércoles, y cuenta veintitrés años de 
existencia; publica interesantes artículos, estados de precios, unas 
3.000 correspondencias agrícolas al año y otros útilísimos trabajos. 
Más de 500 corresponsales informan á este periódico de la cotiza-
ción de los productos ag-rícolas, estado de las cosechas, etc. Se man-
da un número á los que lo pidan. 
Precios de subscripción: SEIS PESETAS SEMESTRE en toda Espa-
ña, y 8,50 francos en el extranjero y Ultramar.—Dirigirse al Admi-
nistrador, calle de Ventura de la Vega. núm. 6 (próximo á la Carrera 
de San Jerónimo). —Madrid. —PAGO ADELAHTADO. 
Los primeros peritos científicos y los principales vinicultores recomiendan el em-
pleo del 
F O S F A T O - B I - C Á L C I C O P U R O 
EN LOS VINOS DE LA VENDIMIA EN SUSTITUCIÓN DEL YESO 
, P r i v i l e g i o H X J O O U N E Ü V Q , Aprobado por la Academia de Medi-
cina de París en 1888, y por el Comité consultivo de Higiene de Francia en 1889 por 
las siguientes razones: 1.°, el FOSFATO-BI-CÁLCICO PURO aumenta marcadamente 
la riqueza alcohólica del vino; 2.°, enriquece el vino con una sal reconstituyente, 
que entra por más de 50 por 100 en la constitución del cuerpo humano, tal como 
se encuentra en la carne y el pan (Discurso del catedrático Mr. A. GatOier J ; 3.°, au-
menta la acidez del vino y el extracto seco, tal como lo hizo el yeso, pero sin dejar 
el sabor amargo y la inapresión áspera que caracterizan los vinos enyesados; 4.°, da 
al vino un color de brillo intenso; 5.°, lo que es uno de los puntos más importantes 
el fosfataje clarifica enérgicamente y conserva el vino, impidiéndole de torcer ó dé 
volverse malo, así como lo demuestran los múltiples ensayos hechos en los últimos 
años por los viticultores, que no descansan en mejorar sus vinos, y de los cuales te-
nemos las apreciaciones á la disposición de los interesados; 6.°, el vino fosfatado no 
precipita más que el vino sin yeso á la influencia de los reactivos generalmente em-
pleados, siendo el FOSFATO-BI-CÁLCICO PURO, sin acción sobre la sal contenida 
naturalmente ó añadida al vino, en el momento de su fermentación, no aumentando 
ni disminuyendo, pues, su cantidad. 
Se desean representantes con buenas referencias en las principales poblaciones vi-
nícolas.—Para prospectos y demás detalles, dirigirse á D. C. W. Crous Calle Em-
blane, 3, Valencia, Agente general en JBspaña. 
CAMPOS E L I S E O S D E L E R I D A 
Direc tor -Propie ta r io : D. FRANCISCO VIDAL Y CODINA 
Comisario de Agricultura, Industria y Comercio de la provincia de Lérida 
CULTIVOS E N GRANDE ESCALA PARA L A EXPORTACIÓN 
ÁRBOLES FRUTALES DE TODAS CLASES 
los más superiores y nuevos que en España se conocen. 
ÁRBOLES MADERABLES, DE PASEO Y DE ADORNO 
PLANTAS DE JARDINERÍA 
VIDES AMERICANAS 
Grandes existencias de Estacas y Barbados de las especies y variedades mas 
acreditadas por su resistencia á la filoxera y á la clorosis. 
Con las plantas que esta casa ofrece, puede verificarse la reconstitución con 
todas las seguridades de éxito, en cualquiera de los terrenos y zonas donde a 
vid europea se cultiva. 
MAGNIFICA COLECCIÓN DE INJERTOS PARA ELABORACIÓN DE VINO 
de uva de mesa y de embarque, especialmente Ohanes, de absoluta autenticidad. 
S E M I L L A S de todas clases de flores, hortalizas y plantas forrajeras. 
C E R E A L E S D E G R A N R E N D I M I E N T O 
Se enviarán los Catálogos especiales de precios corrientes de este año grat» 
por el correo á quien los pida. 
